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В современных условиях глобализации и цифровизации экономики необходимо 
постоянное изучение, систематизация и описание данных для разработки 
теоретических и методологических основ, касающихся нового направления 
экономической науки – цифровая экономика и его раздела криптоэкономики. 
Криптоэкономика появилась в конце 2000-х, когда производственные мощности 
компьютеров позволили создавать и передавать достаточный объем информации 
необходимый для создания криптовалют. Криптовалюты являются продуктами 
криптоэкономики, которые функционируют на базе общедоступных блокчейнов. 
Криптоэкономика базирует и существует в децентрализованных одноранговых (p2p) 
системах, которые не дают контроля над собой какой-либо третьей стороне. Переводы 
P2P были созданы, чтобы решить/избежать проблем, которые появлялись при обычных 
переводах [1]. Преимущества и недостатки использования системы Р2Р представлена в 
таблице. 
 
Таблица. Преимущества и недостатки использования Р2Р 
Преимущества p2p Недостатки p2p 
Отсутствие звена, на котором завязаны все 
операции. Иными словами, при обычных 
переводах, когда под удар попадает обменный 
сервис, замораживаются все операции, которые 
он проводил. При P2P такое невозможно, потому 
что этого «слабого звена» просто нет. 
Независимость от государства и других 
структур, которые стремятся контролировать 
оборот криптовалют и могут оказывать давление 
на обменники. 
Анонимность. В виду того, что правительства 
многих стран начали подозревать, что с 
помощью криптовалют можно «отмывать» 
деньги, они ввели законы, обязывающие 
обменники собирать данные о пользователях. 
При использовании P2P никто никаких данных 
не собирает, то есть все пользователи могут 
оставаться анонимными. 
Безопасность переводов. Из-за того, что средства 
не проходят через какие-то валютные счета, а 
переходят напрямую от пользователя к 
пользователю, их невозможно украсть «по-
дороге». 
Недостатки P2P связаны с 
недостаточной популярностью этой 
системы. Из-за еще не большого 
количества пользователей, требу- 
ется дольше времени на поиск 
предложений. Пониженная ликвид- 
ность.  
Из-за этого P2P мало интересен 
трейдерам, которые зарабатывают 
на обычных обменниках. Кроме 
того, некоторые говорят о 
проблемах мошенничества. Ведь 
перевод биткоинов отменить 
невозможно, в отличие от фиатных 
валют. 
Впрочем, для этого в P2P сервисах 
есть публичные арбитры, которые 
решают такого рода споры и 
буферные взносы в биткоинах. При 
покупке пользователь, который 
расплачивается фиатами, делает 
взнос, когда платеж проходит, взнос 
ему возвращается. 
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На данный момент сфера развития криптовалют и переход от фиатных денег в 
«цифровые» является неотъемлемой частью развития общества в сторону 
цифровизации экономики. Существует множество платформ, на которых базируется 
создание и перемещение криптовалют в электронном пространстве, при этом только в 
части стран существует возможность легально воспользоваться данной валютой как 
деньгами. Данный процесс необходимо постоянно отслеживать и анализировать, так 
как он ещё находится в стадии постоянной модернизации и нуждается в обеспечении 
юридической силой и поддержкой государства. 
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